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no  pudiendo  superar  las  ayudas  estatales 
los 3.000 euros por agricultor durante un 
periodo de tres años y estando prohibidas las 
ayudas a la exportación de alimentos.
Carlos Arroyos  estudia,  en  el  capítulo 
tercero, la programación y ﬁ  nanciación de la 
política de desarrollo rural, iniciándose esta 
última en 1964. Desde la Agenda 2000 es ne-
cesario cumplir las normas medioambientales 
para acceder a las ayudas comunitarias. El 
presupuesto comunitario dedicado a ﬁ  nanciar 
medidas de desarrollo rural se ha incremen-
tado desde el 1’7% en el periodo 1961-1980 
al 8’9% en 2000-2006, crecimiento paralelo 
a la diversiﬁ  cación de subvenciones.
Las  ayudas  en  el  periodo  2007-2013 
son objeto de análisis en el capítulo cuarto, 
constatando que las destinadas al desarrollo 
rural  pierden  importancia  presupuestaria, 
especialmente para los quince países que 
formaban la UE hasta el 2004 que verán re-
ducida su ﬁ  nanciación comunitaria en torno 
al 36% aunque la PAC siga acaparando el 
42’9% del presupuesto de la UE en dicho 
periodo. Entre los objetivos de las directri-
ces de desarrollo rural a potenciar ﬁ  guran: 
atraer inversiones y generar más empleo y 
de mejor calidad, mayor competitividad y 
diversiﬁ  cación productiva, respeto del me-
dio ambiente, garantizar un nivel de vida 
equitativo  de  los  residentes  en  el  mundo 
rural,  instalación  de  jóvenes  agricultores, 
utilización sostenible de zonas forestales, 
reforestación, asesoramiento, etc., otorgadas 
y supervisadas por el FEADER (Fondo Eu-
ropeo Agrario para el Desarrollo Rural).
Las  perspectivas  del  desarrollo  rural 
son  analizadas  en  el  capítulo  quinto,  ha-
ciendo hincapié en la opinión favorable de 
los  ciudadanos  europeos;  en  el  papel  de 
potenciar energías renovables (biomasa y 
biocarburantes a partir de productos agrarios 
y forestales) para contaminar menos y ga-
rantizar el abastecimiento energético a zonas 
rurales aisladas de las redes de suministro, 
aumentar la producción y empleo en energía 
solar  y  eólica  en  espacios  rurales;  en  un 
mayor control en las distintas fases de la 
cadena alimenticia para garantizar alimentos 
de calidad; difusión de las TIC (Tecnologías 
de Información y Comunicaciones) en el 
medio rural europeo; potenciar la agricul-
tura  ecológica  y  diversiﬁ  car  actividades 
económicas  para  promover  un  desarrollo 
armónico de las zonas rurales en el marco 
de la política de cohesión económica, social 
y territorial, aunque la ﬁ  nanciación se con-
sidere insuﬁ  ciente tras la ampliación de la 
UE a 27 países.
En conclusión, Carlos Arroyos realiza, 
en la obra objeto de esta reseña, una inte-
resante tesis de la evolución de las políticas 
de desarrollo rural en la UE a lo largo de 
los últimos cincuenta años y un detallado 
análisis  de  las  directrices  vigentes  en  el 
periodo 2007-2013.
    Francisco Feo Parrondo
LAMELA, Antonio (director) (2007): Estrategias para la tierra y el espacio: 
Geoísmo y Cosmoísmo, Madrid, Espasa Calpe, 2 t, 382 y 344 págs. 
Hace algo más de tres décadas, Antonio 
Lamela crea los conceptos de Geoísmo y 
Cosmoísmo como elementos clave a tener 
en cuenta en un tema fundamental como 
la  ordenación  del  territorio.  En  la  intro-
ducción  del  libro  aquí  reseñado,  Lamela 272  RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
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señala que el Geoísmo pretende contribuir 
a ordenar territorialmente, en primer lugar, 
el Planeta en su conjunto, dando respuesta 
a los problemas globales pero incluyendo 
también  propuestas  y  coordinación  de 
políticas medioambientales, de infraestruc-
turas, urbanísticas, económicas, sociales y 
culturales de las naciones, regiones y mu-
nicipios para mejorar la calidad de vida de 
las generaciones presentes y futuras, dentro 
de un contexto de máxima protección del 
medio ambiente. Para lograr estos objeti-
vos propone medidas como profesionales 
con una visión generalista amplia y crear 
un  Impuesto  de  Desarrollo  Sostenible  en 
países desarrollados para ﬁ  nanciar a los del 
Tercer Mundo a cambio de que protejan sus 
espacios  naturales  valiosos.  Las  medidas 
deberían  tratar  de  solucionar  problemas 
como  desnutrición,  insalubridad  de  agua, 
carencias  sanitarias,  miserables  condicio-
nes  de  vida  de  muchos  habitantes,  talas 
masivas  de  bosques  tropicales,  extinción 
de especies, elevado consumo de energía 
y contaminación, ediﬁ  cación excesiva, etc. 
El  Cosmoísmo  se  marca  como  objetivo 
desarrollar una estrategia para la utilización 
del Cosmos, del espacio exterior.
El planeamiento geoístico es analizado, 
en el capítulo II, por Antonio Lamela, Fer-
nando Moliní y Juan Vázquez, quienes ofre-
cen una visión general del mismo, algunos 
antecedentes y propuestas. Entre los temas 
estudiados  ﬁ  guran  algunos  claves  como 
precio del agua, espacios naturales, tamaño 
y densidad de los núcleos de población, etc., 
analizando como precedentes de planiﬁ  ca-
ción geoísta los casos de Suiza y Austria, 
países  administrativamente  federales,  la 
Estrategia Territorial Europea (ETE), con-
venios mundiales con incidencia territorial 
desde ﬁ  nales del siglo XIX, Programas de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Fondo Para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) con la pretendida crea-
ción de un impuesto de desarrollo sostenible 
que afectaría sobre todo a las grandes ciu-
dades de países desarrollados, etc.
En  el  capítulo  III,  Lamela,  Moliní  y 
Marta Pérez analizan la globalización de las 
últimas décadas, sus negativas repercusio-
nes sociales (hambre, pobreza, desigualdad) 
y  medioambientales  (calentamiento  de  la 
Tierra, menor biodiversidad, mayor conta-
minación), temas de gran actualidad y con 
enfoques y valoraciones muy diversos por 
parte de políticos, cientíﬁ  cos, economistas, 
ecologistas, etc. Los autores incluyen una 
amplia lista de directrices para conseguir 
una mundialización más favorable: proteger 
espacios naturales valiosos con subvencio-
nes  de  los  países  desarrollados,  sistema 
educativo  eﬁ  caz,  alojamiento  adecuado, 
ordenación del territorio sostenible, generar 
puestos de trabajo que no tengan impacto 
negativo sobre el medio ambiente, servicios 
básicos en zonas rurales y urbanas, mejora 
de la infraestructura viaria, etc.
La  dinámica  demográﬁ  ca  mundial  es 
objeto de un amplio estudio, en el capítulo 
IV, por Julio Vinuesa y Arlinda García Coll, 
quienes constatan que los actuales desequi-
librios demográﬁ  cos entre países y regiones 
dibujan un panorama mundial en el que se 
pueden  reconocer  procesos  insostenibles 
que  hacen  más  necesaria  la  reﬂ  exión  y 
actuación  desde  la  ordenación  territorial, 
como disciplina y como acción política. La 
pervivencia de desequilibrios económicos y 
demográﬁ  cos a nivel mundial, el incremento 
de las migraciones internacionales (79 mi-
llones en 1960 y 175 millones de personas 
en el 2000 vivían fuera de su país), del total 
de  habitantes  (2.519  millones  en  1950  y 
6.465 en el 2005), de la esperanza de vida 
(46´6 años en 1950-1955 y 65´4 en 2000-
2005), del porcentaje de mayores de 65 años 
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y menos desarrollados respectivamente, con 
previsiones de que lleguen a 25´9 y 14´6% 
en el 2050), etc., conducen a mayores des-
equilibrios económicos y demográﬁ  cos que 
se acentúan a nivel de países, siendo las des-
igualdades más profundas actualmente las 
de esperanza de vida que se podrían paliar 
con más ayudas al desarrollo para mejorar 
las condiciones económicas, de educación 
y sanitarias de las naciones con menor au-
mento de dicha esperanza de vida.
Un  tema  clave  a  nivel  mundial,  la 
alimentación,  es  objeto  de  un  profundo 
análisis, en el capítulo V, por José Manuel 
Palacios, quien constata que la disponibili-
dad de alimentos suﬁ  cientes y adecuados es 
básica para el desarrollo personal y social 
del  individuo  a  lo  largo  de  la  historia  y 
en el momento actual, en el que hay una 
producción mundial de alimentos superior 
a las necesidades pero muy desigualmente 
repartida, perviviendo el déﬁ  cit alimenta-
rio en Asia, Africa subsahariana, Centro y 
Sudamérica, existiendo unos 852 millones 
de personas subnutridas de los que 815 re-
siden en países atrasados con máximos de 
221 en India y 142 en China. Los déﬁ  cits 
alimenticios  van  asociados  fundamental-
mente a rentas bajas, elevado porcentaje de 
menores de 15 años y mayores de 65 (81% 
en Africa frente al 47% de Europa en el 
2005), la fuerte distorsión en el comercio 
mundial  de  alimentos,  escaso  incremento 
de la superﬁ  cie arable y de agua disponible 
para nuevos regadíos, etc. Para mejorar la 
seguridad  alimenticia  mundial,  Palacios 
propone la apertura real de los mercados 
agrícolas de las naciones desarrolladas a los 
productos de los países en desarrollo, poten-
ciar la agricultura de base familiar, favorecer 
técnicas agrícolas con altos requerimientos 
de  mano  de  obra,  ordenar  las  superﬁ  cies 
aptas para el cultivo, asegurar la disponibi-
lidad de materias primas para la agricultura 
(fertilizantes, semillas y pesticidas) en zonas 
con  población  de  bajo  poder  adquisitivo, 
racionalizar el empleo de fertilizantes, po-
tenciar las leguminosas en las rotaciones de 
cultivo y en la dieta humana, favorecer la 
aplicación de nuevas tecnologías, potenciar 
las explotaciones ganaderas basadas en el 
pastoreo,  mejorar  la  gestión  de  recursos 
pesqueros, proteger espacios valiosos, etc. 
Para Palacios, «el objetivo de asegurar el 
alimento  para  todos,  que  responde  a  una 
verdadera necesidad universal, podría ser 
una de las más genuinas justiﬁ  caciones para 
la programación y planiﬁ  cación geoísticas», 
opinión que compartimos plenamente. 
En el capítulo VI, Concepción Fidalgo 
e Inés Sancho analizan la conservación de 
las  comunidades  vegetales  en  el  mundo, 
constatando que para los países desarrolla-
dos este objetivo va unido a preocupaciones 
medioambientales mientras en los subdesa-
rrollados se plantea como un problema de 
desarrollo y de gestión a largo plazo de sus 
propios  recursos  naturales. A  nivel  mun-
dial, las funciones atribuidas actualmente 
a los bosques son: 33% económica, 21% 
ecológica, 4% social, 34% múltiples y 8% 
desconocida.  El  84%  de  los  bosques  del 
mundo es de propiedad pública, oscilando 
entre un 97´6% en Africa y un 42´5% en 
Centroamérica, pero la propiedad privada 
va en aumento por lo que habrá que tenerlo 
en cuenta a la hora de planiﬁ  car la conser-
vación de esas superﬁ  cies forestales.
A comienzos del siglo XXI, los bosques 
ocupan  3.869  millones  de  hectáreas,  el 
29´6% de la superﬁ  cie terrestre, ocupando 
los tropicales y subtropicales el 62%, los 
templados el 13% y los boreales el 25%, 
pero la deforestación sigue siendo uno de 
los grandes problemas medioambientales, 
especialmente en los bosques tropicales hú-
medos, básicamente por aumento de zonas 
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debe tratar de frenar la degradación de los 
bosques por plagas, incendios y explotación 
inadecuada de madera y leña, propiciadas 
por  la  pobreza,  crecimiento  demográﬁ  co 
y comercio de productos forestales que se 
traduce en disminución de la biodiversidad, 
alteración del ciclo hídrico, aumento de la 
erosión, incremento del dióxido de carbono, 
etc. Para Fidalgo y Sancho, la consideración 
de los bosques como elementos de indu-
dable  valor  ambiental  genera,  desde  una 
visión planetaria, la necesidad de establecer 
medidas de gestión de estos a todos los ni-
veles, local, nacional y, sobre todo, mundial, 
encaminadas a proteger los bosques existen-
tes, recuperación de superﬁ  cies forestales 
degradadas, crear redes de áreas protegidas, 
aumentar la superﬁ  cie con nuevas planta-
ciones, etc., coincidiendo plenamente con 
su aﬁ  rmación de que «se debería elaborar 
un nuevo postulado que reconociese que los 
bosques son patrimonio mundial, puesto que 
sus beneﬁ  cios ecológicos afectan no sólo al 
ámbito en el que se localizan, sino a todo el 
Planeta; por lo tanto, su conservación es de 
interés internacional» aunque compensando 
a los países que los conservan y, añado per-
sonalmente, a los propietarios particulares 
de los mismos que tienen que buscar otra 
fuente de ingresos.
En el capítulo VII, Rosa Cañada estudia 
otro  tema  de  gran  actualidad:  el  cambio 
climático, impacto y opciones de mitiga-
ción. En las últimas décadas se ha produ-
cido  un  incremento  de  las  temperaturas, 
especialmente en las regiones polares del 
hemisferio Norte, pero un enfriamiento de 
la estratosfera por la disminución del ozono, 
se ha reducido la capa de nieve y hielo y 
aumentado el nivel del mar, incremento de 
precipitaciones, etc., aspectos que previsi-
blemente se acentuarán a corto plazo provo-
cando fuertes impactos en sistemas naturales 
y  biológicos,  producción  de  alimentos, 
salud,  asentamientos  humanos,  recursos 
hídricos, etc. Para evitarlos, el Protocolo de 
Kioto, ratiﬁ  cado por más de 160 países, se 
propone como objetivo reducir las emisio-
nes de dióxido de carbono. También se han 
propuesto nuevos modelos energéticos con 
menos consumo, energías renovables (sobre 
todo solar, eólica y biodiesel), captación y 
almacenamiento del dióxido de carbono en 
el subsuelo y reutilizarlo, etc.
Otro tema de constante actualidad en las 
últimas  décadas,  la  utilización  sostenible 
de los recursos hídricos, es objeto de un 
amplio  análisis,  en  el  capítulo  VIII,  por 
Lamela,  Moliní,  Cañada  y Ana  Romero, 
quienes  apuntan  que  la  insostenibilidad 
social y medioambiental está estrechamen-
te  relacionada  con  los  recursos  hídricos: 
1.100 millones de personas no tienen ac-
ceso garantizado al agua potable y mas de 
2.400 millones están sin servicios básicos 
de saneamiento, degradación de los ecosis-
temas acuáticos, etc. Según el Informe de 
Naciones Unidas sobre recursos hídricos en 
el mundo, el cambio climático incremen-
tará  alrededor  del  20%  la  escasez  global 
de  agua,  problema  que  se  acentuará  con 
la creciente demanda, la contaminación de 
cursos ﬂ  uviales, sobreexplotación de acuí-
feros en países como China, India y Estados 
Unidos, desigual reparto espacial, etc., por 
lo  que  resulta  urgente  adoptar  medidas 
que impliquen un menor gasto de agua y 
un aprovechamiento más eﬁ  caz. Entre las 
medidas a adoptar para un uso más racio-
nal del agua proponen: gestionar el agua 
con el máximo respeto al medio ambiente 
(promover el ahorro de agua y un consu-
mo más racional, garantizar agua potable, 
reciclar, etc.), crear sistemas eﬁ  cientes de 
administración del agua (gestión global y 
administración a nivel de cuenca, acuerdos 
entre naciones que comparten cursos ﬂ  uvia-
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para evitar su agotamiento y/o salinización, 
tener  preparados  planes  para  prevenir  la 
sequía, incrementar la eﬁ  ciencia en el riego 
agrícola para reducir su gasto, lo mismo que 
en el sector industrial y doméstico, reducir 
su contaminación en los distintos sectores 
productivos, regular el precio del agua, to-
mar medidas para prevenir las inundaciones 
ﬂ  uviales y marítimas, etc.
Juan  Luis  Suárez  de  Vivero  y  Juan 
Carlos  Rodríguez  Mateos  analizan,  en  el 
capítulo IX, la gestión y conservación de los 
océanos como una cuestión que concierne al 
conjunto de la comunidad internacional y a 
la libertad de los mares frente a los procesos 
de nacionalización de los recursos y a la 
expansión jurisdiccional del territorio estatal 
que se ha dado en las décadas recientes en 
todos los países costeros. Problemas como 
la crisis de la pesca marítima y los ecosis-
temas  en  riesgo  como  arrecifes  de  coral, 
lagunas costeras, manglares, líneas de costa, 
pequeñas islas, estuarios, etc., que aumen-
tarán con el cambio climático, incitan a los 
autores a proponer nuevas medidas para el 
gobierno de los océanos, a distintas escalas 
territoriales, como proteger especies y áreas 
marinas, reducir contaminación y vertidos 
con ecotasas e impuestos ecológicos, etc.
El  espacio  exterior,  su  utilización  y 
aportaciones, es analizado, en el capítulo 
X, por José Antonio Rodríguez constatando 
que,  desde  ﬁ  nales  de  los  años  cincuenta 
con los lanzamientos de satélites, hay un 
incremento de propuestas para explorar el 
Espacio exterior entre las que se encuentra 
el Cosmoismo propuesto por Antonio Lame-
la. Rodríguez Esteban sintetiza estas apor-
taciones a lo largo del último medio siglo: 
programas lunares rusos y estadounidenses 
primero, de Francia, Reino Unido, Canadá, 
Italia, India y Japón entre mediados de los 
setenta y de los noventa, y de colaboración 
de las agencias espaciales estatales, de la 
actividad privada y de intereses comerciales 
en la última década. La exploración espacial 
ha permitido crear nuevos productos y sus 
aplicaciones en los ámbitos sanitario, educa-
tivo, vigilancia medioambiental, ordenación 
de  recursos  naturales  y  desarrollo  de  los 
recursos humanos, estudiar otros planetas, 
prevenir desastres, etc. Compartimos con 
Rodríguez  Esteban  su  aﬁ  rmación  de  que 
«se hace prioritaria la elaboración de una 
convención amplia de las Naciones Unidas 
sobre Derecho Espacial, lo que posibilita-
ría, como se ha indicado en diversos foros, 
responder a los retos jurídicos que plantean 
las actividades espaciales provenientes, en-
tre otras, de las nuevas entidades privadas 
con  intereses  comerciales  en  el  Espacio 
exterior».
Lamela  sintetiza,  en  el  capítulo  XI, 
las  conclusiones  del  libro  aquí  reseñado, 
aﬁ  rmando que el Geoísmo intenta que el 
territorio pase a ser un valor que adquiera 
más importancia en la política mundial para 
resolver los serios problemas a los que se 
enfrenta  la  Humanidad:  envejecimiento, 
hambre,  deforestación,  cambio  climático, 
agua  potable,  etc.,  para  lo  que  propone 
crear una Organización de Estrategia Te-
rritorial Mundial con fondos para llevar a 
cabo un desarrollo sostenible para lo que es 
necesario, como ha apuntado Joan Romero, 
reforzar, reestructurar o crear instituciones 
globales que sean democráticas para ges-
tionar  problemas  políticos  globales.  Para 
Lamela, el Geoísmo se complementa con 
el Cosmoísmo, que permite contemplar la 
Tierra tanto en su pequeñez, dentro de la 
inmensidad del Espacio, como en su gran-
diosidad por su extraordinaria singularidad 
y enorme interés por los humanos.
En  conclusión,  estamos  ante  una 
aportación  clave  para  conocer  algunas 
propuestas  de  Geoísmo  y  Cosmoísmo, 
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Lamela pero necesarias para el futuro de 
la  Humanidad  y,  aunque  una  estrategia 
territorial planetaria es algo utópica, como 
apuntaron Horacio Capel y Luis Urteaga 
hace  más  de  una  década,  en  ella  radica 
la garantía de nuestra supervivencia por 
lo que debemos tratar de potenciarla en 
beneﬁ  cio de la sociedad humana.
    Francisco Feo Parrondo
ROMERO  DIAZ, Asunción  y ALONSO  SARRIÁ,  Francisco  (Coords.) 
(2007): Atlas Global de la Región de Murcia. Ed. La Verdad - CMM S.A. 
Murcia, 616 pp.
Los coordinadores de esta obra, Asun-
ción  Romero  Díaz  (coordinadora  cien-
tíﬁ  ca)  y  Francisco  Alonso  (coordinador 
cartográﬁ  co), junto con Mariano Vicente 
Albaladejo  (encargado  de  la  integración 
y  formación  de  la  cartografía  básica 
1/100.000),  han  realizado  un  estupendo 
trabajo. El resultado, una magniﬁ  ca obra 
cuyos  responsables  son  también  los  28 
autores que han colaborado en su redac-
ción  (24  profesores  de  la  Universidad 
de Murcia, 1 profesor de la Universidad 
Politécnica de Cartagena y 3 profesiona-
les de reconocido prestigio). Los trabajos 
de diseño y maquetación y su impresión 
y encuadernación de lujo, hacen de esta 
obra por su contenido y aspecto ﬁ  nal, ser 
digna de ocupar un lugar destacado en las 
mejores bibliotecas. 
Su  tamaño  también  es  grandioso  34 
x  25  x  5  cm. Algunos  números  pueden 
dar idea de su magnitud: 616 páginas que 
contienen: 211 mapas (a diversas escalas), 
658 fotografías (oblicuas y verticales apor-
tadas por los propios autores o por diversos 
organismos públicos y privados), 133 imá-
genes de satélite, 328 ﬁ  guras (de línea o 
diagramas realizados exclusivamente para 
esta obra) y 140 tablas. Además se apor-
tan 707 citas bibliográﬁ  cas, referenciadas 
en los textos; 399 términos de glosario; y 
5.154 topónimos localizados en los mapas 
1:100.000, de aspectos tales como pobla-
ción,  patrimonio,  naturaleza,  hidrología, 
turismo, infraestructuras, orografía y vér-
tices geodésicos.
La  obra  consta  de  cinco  bloques  te-
máticos  principales:  (1)  Cartografía,  (2) 
Medio  Natural,  (3)  Medio  Humano,  (4) 
Organización del territorio en comarcas y 
(5) Actividades  Socio-culturales.  Junto  a 
ello tres capítulos más dedicados a Glosario, 
Referencias  Bibliográﬁ  cas  y  Toponimia, 
esta última incluida por primera vez en una 
obra de estas características. 
En el apartado cartográﬁ  co, que refe-
rencia a la Región de Murcia con España, 
Europa y el Mundo, se aportan también 
mapas históricos y actuales, junto a imá-
genes  aéreas  y  del  satélite  Quickbird. 
Es  de  destacar  la  realización  especíﬁ  ca 
para esta obra de la cartografía a escala 
1:100.000, que la Comunidad de Murcia 
no poseía.
En el Medio Natural se incluye informa-
ción precisa, y completamente actualizada, 
sobre  relieve,  clima,  geología,  litología, 
suelos,  paisajes  geomorfológicos,  aguas 
(superﬁ  ciales,  subterráneas  y  termales), 
ﬂ  ora, fauna, riesgos naturales (inundaciones, 
sismicidad, erosión y desertiﬁ  cación), litoral 
y espacios naturales protegidos.
En cuanto al medio humano, contiene 
capítulos  sobre  población,  agricultura, 